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SuFFOL~ ~> JOURNAL 
~ APRIL 1956 
VOL, 12 NO . 7 
BOSTON, MASS. 
~:c~~r:0:0 • 'HUNDREDS JAM GOLDEN FETE 
S. U. FOUNDER GUEST-
JUBILEE QUEEN NAMED 
B) S. f'O IUH . , 1 
Clnl'f' "ch )''"'' nuht,mdlnl( 
1iuMnl~ ,,w 1,,rm11l!y rff'<>II,'• 
nbC'llb} 1h,•1rlrllu•stUIX'nH 
.,,,.1,,rmallyrf'C'Oi:nweodbylhl!lt 
lrl!m• <!lldl'nl< at a11p«>prlatl! 
,...,,...monlff lnt!lr ,\ l>dl10Mum 
This )'f'D.r. tn oddlU~ 111 .i 
promlnrn1 l?\IHI •1~11ket. Prr,• 
!<lo!nt R<Jbl'n J .ltl unl'.r .. mad, 
<1.-n. 11w aut"mbl~i;., or •1u-
oN1u ;10nd trLenm on Ma)' 
A ~p,cla1 RK0rnl1lon Day 
Comml·itt o f thr S1\lden1 coun· 
ell hu bffn p,Wrin1 ov,n thel 
numbu ol applll:anu for1 1ro. 
flh>·ornoMLtlnte. ar,d 1twisu:, 
~-,alul ncmln"'• wlll ti.. na!MJ 
•honly bt>l<>n! the Oar 
';\,. J:.., 
~
if -- , •• ' J-1 -. ' ... ~ ' 
:l lur,• Chan fh,• humlrt'd s°;iffnlk (1,11111) r,wml,cN rilll'lt 
th,• Gr:uul llull r, .. 1111 uf t h,• S lwrr) - llil t murn H,1\l• I ul the 
(iold~n Annh,•r..i,r y n•lt•hruti,, n "n Apnl 1',th 
K,·y nnlt•" nf th ,• ufflti r . ,.-!1 irh l1t.·r:1lb· j umm,~1 thll 
nour " · ,1h d1tnf1' .. ,. kfter tht h:11111tlt'I. 11 r ~ t h .. " ll<<t."rh u f 
1h,• fom1<ll'. r o f Suffolk. l lr Gl,·tt""11 I.. Archl'r. 11ml th" 
r,u,.nin1: of 1h,• Juhllt'o' (}11,~·n. 
- ~h·~ 1, .. ,..,111, \\ )kS111n.1u;i, 
VARIED OPINIONS 
ON .DEM NOMINEE ~:= 1;::t:·:~~:~~~·:i1 l'~•lr ;al Sullulk l'nl,·m,i; ~~NII) _m._ Arthur \ \ 'Nt, 
applkl,IJon for hlmM"ll. or au ACC~ l"TISO I~ at Gtoldl!1> Anr1h·r ~ ttldwallo n I• yar1 .. 11n1hr!ro1,1111<,ni,of ,.-t1111n ·~1 • r>;an~ 1.-·ummtu ... m•n. 
"th"' ('OUid i.a~ dOIIOI' h r.,..- .labllH QIIN"II i'I'*" Do..«hy .ltl r S ..,....,., ITnh.,. r,,H r Ila....,, .., , tw- • ..,......_...nor rur•lclnllllll ... ., 1...-..... 1 1...., •hH~nt •lumnl •! 
l:un. Jff. Gioe- t. A ... lttt. 11ru1 l'oundf>r of !4.ll~ Ml'III r,..,.w..r1 d.d•i" ,..,..,111 "" 11 .. , ll ,.,,_. •I r;,ir. N• bl~ -..«T'N.Nboth oo. 
hurur t..-1,,..,.., I>)" SulfHlk •'-" ,1~11h lu1 ,,~...- ti )·r.1ra, ";.a 
11r'""'""'"'' J hu~~ m-111h)' u Ju 
hll,~· Qu,..-n 11}" 1111' Alumn i 
:;111,l,•1!1 llan,-.. Commll1...:-By AS lllt f': \\' f 'IIIU IK/'i 
Siudtnl• ,.-UJ M clw>M-n on Rl>bo!rl .I. YI ....,.. l richtl ~m11r appn,nl. A.l_1>mnl-dluMn1 .tl-.lr m.,..1 a C'O"-.,.,..,,.. that l'rnldrn \ .. 1•11> •nd lln•nrlally 
the bui• o f ad'lolatslt lp •nd ,..._~ """"' • ·""- II n•J' ""'""""' an annu-.1 l..tr. ~-,....nh.,.. . ..,. ,.-oul<I ,1r1ra1 an) A/1,•t th,. hanl<JUf'I •nd •.-ch 
:;=.:::.::: ... ~::~: JOKESTER MORGAN :::~::~::·: ,.:::.:;",::::··1": :::~::."":::::·:.~~::=:~; 
monlle'll •111 lw lhl! l'TOWTl1nS of • t\"<'r "''"'"' · 1.,a ...... nN' •-n,,. 111,,- famo111 Unll.,•r<11)• ltnw,.. 
~Ml~ ~Ill.:!~ .. 1- ldenlil}" A LAWYER• -ALMOST :: ... ~:!'" .. •::t";~ ::;•,;:; fr~~m:;;h:•::::,. • .. 1tNnolo-
)lr. Cbuln La" ,..m pt-"! I "hlc"h ""~ .,, ~tr1>nr.l)' lndl<':t.,li"II ~It-al ,k,.lrh of hi• ambltle>n1, 
:!~.!:a1~ubal:1
1ts. in::::· Sull~lk, 1
4
,. ..-11.!f t.'!~C!,n~ u~!" mlln} hrl\llant and o ut i :;;.~";!~";: ,:,'~:i••~t:.~ .. :~, :::~~=· !-\::ilk •1;::~...! 
thrtt apKl•I p""""'IUlona. j •1&ndini l"'D<>nilllli... t(I thl" J.-,:al ~"'" ~lorr uf Jta alumnl 1u,, ... mu.OI nnl Ill" rr1••;t1,'<I 11°"''."""' th,..,11Kh 1111 ) '"11111 from a him• 
u:£~~;~;::::Pt:;t::. :~~~l=~~E~i:~~:~·~~;~~t,t{~"2: :';:;T::~.:1i :.~.~~-:~!;··~·:.:~ .. 1~•1•ul,1r1•) I ~~~.i~::·~::~:.~:~~:_.;1:; 
Cold ke)'I ..-111 IM' 1,.-.rd..S 101•ho,t,', ....,.n W<'dn .. l,(\a)·• 011 C'hlln,,;.1 7 •• 9 lO 1,m •. did not pa•~ sut1"" """ ~.,,,.rnnu•nt ,., ihr Clntl nLn• ~Ullulk i .. w 1tu-
~:C:':t:'J;::n!tdf'III. Co1>ll· :~.e h~~":r ~,,::'~~~:i 1:~!';,!1~:,~ ~::t t!r::~::,;·~!·1f~7:~ \;~ u; .. , 1;:1~;'!,..t~:'~ .. ~~ 1 ~':i" f~~~a:1:~11~:r~~t•r~~ 
TO!II Dolan. Prft,ldrnt ol ,i.., IIDI Olftn.,.,.., and It llolNI lfl 1hr .c,ho,d • o ll' Lri•J rN:t>rd,. nftmlnal•• rlthr, S••·•·e""'"1 m ,1,...,.m (If • p,,rnunent h(inw 
Student coundL polnU OU I "'\NII The dr)~humonod f)f't lormrr rrlrnd tak .. o,·..,. h1• 1.rornm !")·mJniu,n and : ,u,1 thf'h· ,..., fur Suffolk nnw ttl ... .. uh !he 
IM P'IL"IM*' ol R-anlllon rhrlol f'!lf'd ll=•Y Lf'rnr,- Vo,, "hlle M' t<M>II ht. rnrnL ......,. a1aohut lk,. ,11,,__..1 ,,po,: 11art nl 1N' ptNf'nl mllUon dol 
::u ..... :::. ~: l~h:'..t;':- \ :~;:n'~':':::! ~':u = Thr 1.ct:.t ;::-::r i,aa,Nl ; ::~,:·1:::h"/~. Ille Soulh •nd . La~n;::~:)ln ... :~\11u MK• 
c:;1dc!nl<' ac,hle,.·Hn=II. and who c•r ln .N~ York, l lll •-•~I)" In I th" l<'Jl.1 hut hll un111>1h1>rwit1 J ohn II (',,h•m .. n. ;°4\ llul)<>k"l fourt/1 nw1rd In ·,,... th,1n a 
" ~ dUlaen lly In their trr.,1n,. 111 thow o l lod;,,). rt'n ,. 11 1>,i.thu1t·"·•~ri1111:h1 "lthnlk·1 s1. a',u•nl .. r. r Umhl1I nul "" a ,...,.r I.nit May , h., S tudrni 
"f tn<'l.lrrlClJ.llltlukl."" orNlonemert-.lnmrnl o l •"·h 1bpho1W"lnhand.&nd ll rt1ry .. u :,mh (.""u~II •Wndr,I Mr II rl!illkm 
'· J. i I)" ,· .. in. • I'.,., &oy I h: ;~0~!1:;;~ll-d ttl utlll> lhl" 11~~~./"~~:rdl~~~•;k :~~11 ;a~~·~ !'~~ :~~rt~:r:::-....  ~~I ~~~~~; 
i I ·•My tint JOb.N )l~n•n u ~~r..;:..:im
0
1>11~:~~n:::~AI~~:~ ndml"I)'. ltn·,·, S Truman Ill· '" ;1n,l ltohl' , .. ,.. Sod4'ty 1•~• Mr 
:~~._~:-::..~I~~ ~~:,ey~ r;::" :!:1•~1:•;,'.i~~ hi;,.::: .. ~~~:~,::".!":1';"" .. r;r:~~:




• 11d I llll'ldfod U ,.llh0!.11 pullln.R 11~,. " ·hk h ,.,u bmalka<I !aw ,.11,1., Junr •hto rf'fft,•e,.\ ill! h<><,nrlr)' 
1,rlnr.,,. It dldnl pllY an)1hlnr , at nll(hl /1. 11nrln1: l.u,k unl""J MaJl<'r o f Arll dl'1fl'ff !Mm thf' 
~~::;~ :n•:":~ 
1
7'::; ,,:~: on,. rould !Ind dlmilon. ,,,~; .... :~nr;~1~1111~"7!';.'ll:~.: hoard of tnu t- . 
~o~:/~~ ~~:~:! .. n'?~ m~I"" ::.:E,~/ .:•.7:.::':1~ 0':!•;~: 1~~1~'.:~:..~ 1~'":,~~lt~: 1':::rt~~- ~:!:~. 1~~1.'.'..11~:.,~'· ,i=~ ll; , 
Thu,. b.-i:•n • ..,-tft ol hlrln11• '~1 dl~n·, lhlnk anybod)' lll<t~n · l··W• •n t,ont mlt~h~:~~ pul!; ~~':;';;;~1:1:~;":,/~.c~~j 
INVITES YQLJ I :.~:al"~~'"·::..:" =1 NI to~ II that hour, and I t11 ~:•. 1':;t'"',...,.,,,::~1 111,.J:1111 l'THL!ll"nt \11k.- IJnqu,t1 Ind 
~
1111 
ol thf' <'Omfdlan'• emi,lo)' 11!'1'<1 I mLrbl hive I IIUI• fun N • 110,.. •i:aolrut o riull"II ...-!me hi• .. 11 ... /.,,.1 C'lu• repr-..nlll 
:n1 :,:: ~:--·:UJ:1
1
:! t:"!i!:~11~n11 =~•:.: :::;: ~\~;..~!':,.~':11,:, ~7:..tt::.•.,:; ~t~11;~'7: ... ':~Lm;.'rmn;;.'::!~ 
~pol\MOr'• protluclli !Or po,lltl)'• 1lurln11 bmad<:uUn1 IO~:r.•1'; l)t'ITK>(tal and Sl•('hffl Juba , wit!, 111..i .. 
1
1
"::::, \(lo lnJC • ri1dlo Joh In Ou I ~7:u;•;~;ri!·';:~:~~~i !;h~::;ic·M~1. l\~~~:'.'7·1un\,~ ~;\r."ht-r lh1nkl!d the Alum • 
1u1h, )IJM:. Nr"' York l>Ofll dlti ni,t DN:<>me kno,.-n tho uaht •11D1 1h11 nomln11Wln nl l\11ocl•ll11n lnr L11v1U n1 h1m, 
S , d M 5 
\
Mor,ran mo,·...i U\lo ilo.lton I Mi,r,ran, 11 mblrr dlalrc'!Lcllon, ,.·,mld I" IIJ s,..,,·,nwn, hue Uuu nn•t urrf'd allld#nl• 10 ''llh<>w 
Q Uf OY , OY Whl)eannO\lnc'Ln1 forWNACh.- ""'""l"'"'Ul>hLl ·opon.Mlrtor hll t'fforts."•,;,ullt bl" . iurkU \ ltlmn,t prr1l1lmce In nht.o.t n 
Sheraton Plaza ~io!:. ~~ -:'~1~ :;,.~ ... ~d s1:t ~':;~"1,:..i:'h~:,: .. ~·~1':,!.~1 "'~~ •c~nh: Jk~.;:.:=~~;u, ,1e11one :1.-!:".:i~n:1~~'.. s urtolk • 
Tickets SIQ per\ • 10~~u mkt.temw con.lllttNI wlth :~:!: ";u~~';;ll-..Jto o f "'',..'11 :~-~':-~·a 1~vo~~.\,. •:~ In 11~11:--:,,!t';"'~! •= 











SUF"F' OL K .JO U RNAL 
.... ::.:· :::":;;:;:·~~ .. :·:, ·:: ew acement rogram 
;'.::;";'.,..... Begun By Woodrow Dirk JoMS 
T H E S U Ff O L K J O t(R N AL 
I 
LETTERS TO THE EDITOR I N Pl p 
A-'ale r..dltor Spurtio Edllllf \\"Uh """ , 111"' , , ,nna:in 1,1 
Al)t,n h'. l'lKIM'r Lou ConMILy '"'"' ,nd .. ,111 1,-bh! h ••I nl<IM R) \\ I I.I.I\ \ ) IM \ 
,.,_ ::~::::=::::::. "·-" I f::E:if::i·:1::1:~.}:";::~· 1 :.: :\·.::::::'.:.'::~:::;::.: : '.: : ::: ::~:_:i::i:::::::::::'.:::::::.·::::: 
f!tf~lJ~~~~'.~!ll~!~i~l; ~~:~:;:: 
Dance and Champ · ....... , .... , ........ ;1<1 .. u, .. ,,_,,,.,. ,. , iu ..... 1 u .. ,.. • ... ,,, ....... , ................ ... . 
r•!,,..., I nn It.. "'31~·• -..,11,,11,, .,homm ,,1.,, 1•1 :t ) an .. 111 ,,...,.1, ,. d,•,r r,....._ 
ift,::.:11:1111,1111 iil~ 
Jo;ce11h A. ~11,onaro. Jr .• _rre, hnui.n. ~lt_<> fntf'full r ,fr,l. ,n .......... 1na, u,.,,...,.ci,• t"t l>H'• I m 1ti: 111 1ni: , ·11:n1 ...,.. , .ao kl 
~:;:.";,;\;;\';:;'.':.:::;:: o;.:~~.\~~;'•;;;;:;.l'::!1:·'~'.~;: :·:~,:"' .. : '.:: :::::~ .. '.'.":,".'.':. ::::.:::: .. : .. :::.·::;",:"',~".~ INSIDE ~ U 
~~~J~!~~~!,jflii~1f 8~i{?:tt~\f 
It em11ha~ll~ that th• oll l are lfOIKI. b111 thf' }·ou nl{ w1U I W ,.. 11 ,•a1,1m, '!>\I r,..10,.. 1or .,u,wn1i '"'"° ;u._. ,n,• 1,,.."',.:. · .,h·"'11 .,';'~} 111 ''',' 
folio~· and 1r unnlole tu m1tke new reconl1< ... m ti"'· The · n ~1n,, Mn"'" ~~~~~~!°;:ia:n~h.~re~~;ei:. b}• the a]um~i. und ti,;, .~IU• ' l(lllthiPIIHl(,'I:; ;,:;:· ~:!:::,··:~:::::tl:l .:•::;,:~U~~~ Two Day Elections Set .. J.," .. 
1 
... ,uni:• •• ., , ... mu ..... ! ·· 1.-r a, ·1 ... 1 s,,·,-r .. rm"""' C',m 




For Student Off1<en .,,. ....... • bltr: ~!IQ.,...... for L··no~) , ... ,,1_~nnln1: thf.w lnlt'I 
Coor ,nator s Message I • 11, w.·•·. KMKUOS :.::.':'~~;;..::;~·~·.., ";d .. ::: . .. ,in1: lr<lu•: · , • , 
Slu~t ~;-=~~,:,, ~:~":"1 !°:a~::~~ .. "~~~."~:! •11~~::'~ pa::i::: "7c:1~1:'7.~7hi::":U::!; ::11;:!~· •;~ 1;t,:~:~~..'.~i~~:-~n:~ 
:t;!:.t~i~~,;~:t,:,°:;:~;!:r::;;-:i..:~~1:·1.~::.1:."'N~: ~::..:t::- 1~':1.~':1n!1~ 1 ...-;o:oH I ;~.:k, :,11,: ':j;,. b\lnd~ ... 1:r~; 




~7'r:,: ;r..~:~!~~!;~I ~~b:~1:. :,~7 ;.~;1~~~11~=·=· ~ ':! "~!i:~r~·: ~~ ~;,:;~m;'.'.u1:t.:~n 
iofll lo bf' ~mf'mbnNI 10 aee <'.la»e11. dubs. ,tudl-nl council. and of f'Hjftblr 1"'~11'11 a daoy llttff avalhollh•, ho, ~tklNL ,,1,,,11i Su trolk. "hu'11 kn<>" n d~ 
1p~~~1 ';:'01~01;!~~· I t:.c; H:~~~~o:·~~or";~kl~II :;:
11
:,:~~ a1!~:.::t"!1!1~~• C=l ~:; .. ! r~;~•';::~1~11:~~::':111~:~·:;: ::::', i:;:);h~,• .. ~!~;·~~111'.~;•r~•~. 
u a ~ ol 11M Alumni G.>ldorn Annlvf'nllt)' C'ommUIN a pl.aci: d11rl'li11 tM ll"I ,..l!<"k o f M c,,n1, ... 1 .. n1 u any 111rnld out l',rn l I t 1 
---- A "'Fm ~ I 
1 
.. !~~...,w.:•,;!1!m~o~p:: :."::; :.~,.~~:t;:.1~"~1 ~f!~::::::::;~~l~:2:; 
[
- M•1 l') thf' 1•111:<'f ,dioo>loi, and J&hl II ?>ta,·ty Moran-·m$ a lllllf' 
nn Ml)' lint and Nl'Ond al lhf' !l.U • .SU1dl'n._ Klllbl ' ,,.. •• i:r~tl .. Mllon and 1~ N"C'On:I 
~ 
President Thanks -:,~'1~7-:'.!!1~~.,: .. m ,i!'" :i:s:1aa::.1"':::::, ~;:.;·~·1.::,~~,iuoi'\~:::11.~· 
• be, C'OWIINI by Ille COllndl and Who uld ht! wn - irl.U to • • • • 
V.e ,ure all ,illdenu ~I Is not t,.ard 
10 
•<'tttl• tM lhe lncumbN>U namfd The~"' INrn that Sll lfulk l!OW had I A <'f'tlaln llk>lury ptofHMH""" 
11\al our Al11mnl aha~ • l•h 1111dtn1a. 1he dl,nlne1Jon of Cuun<il ""'mt....-. lhl'n u.wme 1'1al.'l'rm,nl S.-n>t.N! 'l1'e pttM>n nli:h un the IU!lt .. r ,~,wu.-
the otMr hlll o f lh mn,.t Important e lrmtnl tn Ille llff' office n•l dln,chir qualll\o,d hi• di!~ N•""""' ~ at 1he IJ.J,.<1<,1n 
he Univer,.lly S11ffolk I• fort11na11, In h1vln1 Alumni who A t•ndldale for• cf•• olllce m,,nt h)' U)1ng 'Suffolk jfnd S.1u ur t.arnar Yuu h,~ .. our 
e111("1]y whit Ille Unlv,,~llf hu mtan l lo them tn m1kln1 mutt have had 1 1 0 ~~•II' Wl1M .,.,. 1tw, 1) 1"' I llkP ~)m1~1th) Mr \\I'S! 
evf'r \nt:rf'ulnl conlrlbullof 10 the .-arto111 ul'U ,;ii 11.-1n1 I l'amlklllt /or the C,,11ncll Thi')"~ not a l rald 10 roll up Our f nn,lul~IM'~• II" lu 1,,.,, 
'"orklnr Con1ratulaft.on1 Alumni ori )Qllt ,t1alh) and mu.i hnr had 1 1 5 aVH II:<' l hl'lr 11 ...... ,, and S:" IO ,. 0 rk ~ utr<lk • tUIJonta. i.:urn~r Sam 
111Cff!Ui The IJnh·l'rahy U reail)' prolKI o f Ila Aliimnl 1nd don'I for the .,.,,...lier prl'Vlo UI to •-n,,. -u ul 1h11 P lat .... l"' I ~nd lfr rt>l'tl ~n1, ... "'hu 
)'011for1etll! 1h,-tlH1kln. ""'"' S,•n>tr-e dPJ1t1ndt lnfl'ly Jo,., All tl1<'1r p,...aslona In a 
K09£flT J . MUSCI-:. Pre~ldtnl 'f'l,.·f'll l)'-fh 'e baaa tkll' tlrna · c>n lhe ,1111lenl1,N )Ir. Woodruw hi,• Ml 1"91t hum,• ,it Ill 11.,n 
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~\ '""" had 10 bf" a fl t.f!d to I c-•n· Nkl ·~ lm~k•n UII')' n~·k S11,...1 In 1111' W""l }Jltl 
r,= , .. ··--- -- I ~:::.•t=~~~1~t .. h111;:1 ;:•:,:.:~n':',..,~m~·e;m~ln: Lu~:: 1~ ·~..:~ ~~~~~~ 1,:,~ 
fled"" the form, hit r,o,nln,,, •111 hive nf !;11ffolk and Ille " l~rtrll<'nl and lhf'J" • ·er .. IU<"k ) 
•Inn WM toMlderl!'d to be tn n 1L hrl' nf uud .... 1 1ul'"Md 0111 
1
" ""'""!'"' ~It~ l';"lr• 11,,., ALL ARE INVlltU IU 
THE ANNUAL BANQUET OF 
THE WIG AND ROBE SOCIETY 
ordff, ~H \ Th ' only <l!llf'renr-e ho!I..-Hn l\'oodNw rP1iorlffl !he f f'- 111 \\;~::i::::~"'J:'t ;~';.1;!~:= 
thlteff'<'Uonand 1d1y ortUlf' •r,onw of the 1tu.knt1 10 the 11"nn,.., .,.;n be m.lltrltlil Lu:,,:,.. 
elllctlon.U)'I T(Jffl l)olan, Oc111n- 1'1act'menl Sl'rvk'e bad bel'fl ,,,mt,o, r t'> )lar) t:..'111;, lll'UI Hui 
APRIL 30 HOTEL VfN DOME llld1 ,pl'l'!,ry, '1• that the tandldat• 1ntlfytn11 A 1u11e number fy of A1Unk1on ("'hn!o..., ll 





-------------_;•:_:u:..:__• :_• =.C .:;L K • JOU AN AL 
To< S,f0""0 , .... us "' 'c.< ' Saponaro Does 1.t, 
Suff.,k ...... , ... , ... ~ .,. a,·1ngs Back Cup . ""'~ Joe. 5Af'O-°'~ .. O ~ 
,~0·1 Tl,( NUio.d l coJl,g1ffli 






ti .I ,II\\ 1.1..;T 
..;.,11,,1~ ,.,,. ,. 1,, 11,,•j,~1.,I · I~"' 1,o·,,11111 0,,,. ,,. \\lorn J , •. ~•1~~ 
"·"" J r """ 11 ... '""'' c, 11,,1;1.,1 .. l'· •·k •·I 111111 .... 1 l'h,,1111,i.11~•h> 1• 
,r 1. ,n.,1111: \\ ~·111,:.u, , ,, ,•1111, 
J••• 11••~1 111• 1,, l,o.,I • 1••11 ~ oot•" l•••~ll>"ti"II• "I"'" h,• ,~· 
k"•" ' 1111,..,11,u ,h,11n1,J,,r, Julm ll•••U,h!!<' " ' ~11,·hj~;u1 SIM•' 
,,,., Jlrn ,;,~n .,1 .a.,1111>.-rn 111, ... ~. 1 .. ,. 11,., 11,,., 
ltt. , .. , ... , .......... ,..,,,,,1,.,1; 
ff ~~1i}i~rf ~~ 
'.t;\()::~)\?t·\;;;~d(.f ;;::\·:\:}!L::.:ti 
F••""~,;. I 1:rad l lo• ""', ,,.,,I""'''""') ~,1, , , 
,11~u,>';0:,~1~:~;'.m
1;,~;~~t,i:. :;::~:) ",;'. ,~,,.~':;·'~·~~·  h~·•:;:~: 
1,n"1- th•••' nm'"' ""' ,·ould ... 1 • 1.r,•tu.1 t,, -,.,., ,,..,,,.,. ,i,.,, 
L -----=-------------------c-' :·~:··: .. ;"·:·,;· ;,';' :;,:~ 
1~~K.::i"~;:.'. '"
1
~:~ ... n 11 .. 1~,1~, ·""' """' 
i,.,m,· .u,,I ,.,~·u·• lf ,...,,.,.., 1h.,t rr ,, l~"''""'" ,,, ~ t"'"'· ""'" 
;,:~'.f.:f :~~:~;::::::;;J}i:: I tI}t{(f :·;~:::i~?~f ~: I :::;;:~::;:·:·i/f ::.:i:::·.::::;;;:_: 
on lh,. f•,on &l<H.11 Whl!t' ,1:. ,·1 , " ""'' Turn I'"' ,. i,, . ., w,., 1,1 \\'.,r ll1•111h1tnon· 
21t{·:::;:~:'.':::~~::: I iQt.}~;;:;~J.'.jf •:\it~} :\}/:i}:f t:;f }'.~~'..'. 
f>lh<-f 11,..._,-ta1n1;,... "" hkr th,r In II t<ouf tit' ,,., .,....,. """"'"'· l:"lfllni: """ ""-" .1nd t·1"'61(nll lo,t 
t.,·.~~~lili1fl 
~ t '. ""'-'' , ~ ' ', th,'' •J t, .. 
/~ ~ :f. /~ ... -- ' 
Y;,nk• a,aln ""h thf' S..10. 11tr11~ "")l-'"11,'. "" 1a11lu 
.,. UHJ coss1n~1·. SporU Edlk>c" J i•~ • ·nh ci,,,·.-1",,.1 :,nd Chk/ j · 1 ,. ,.,.uu 1,,,...,,.~ m) am;o A 1lmr ""'1:ill.ln,• ,..., i,,.,, 
for !~~::.:.:::.~ ::nr:';!i::\:)' ~'e .=:ni!;:.,~. :)'p:::.:\ {f:t> lo< thf' ....wn,I •I"~ In t " :•,::~i 1'~;• ,: '1!,~=~ ~·.~ ~ .. !;• ·:~-~";:~, .";•~·ll:~~::rl;-.:;~.:.: 
;~~;n:::f:'::'~~~ :;..,11 ~~~1 'u!,: =~':~:i.u. '!:/:'~!: ~· • • • • l1'.h r1~•~m,.::~;~'!'.1':;., kt~,.-~· II ~~~"/~ .... ~,~:i .. n·~l~:en.:: 
S,.ponaro. A nollr• i:,... polnt.,,I v<II ' " 11,I ~,LIi lllt~I' n Int lo !,•an, and •• ' ,Ir) h um ,., 
Sol untll Ullle Joo elmed up hll Go,,em,,..n1 holtk. pkket.l rfft'n!.I)· :hat thf b!T)cla l In , 11th\ nu" I d"n' t kno,.· tw>,. I . Tllf' hun11,ri, 1 1 ... 111 lulk ~ 
up his cue 1tkk •nd headt'd l or Mkhl1an 10 c,,mpelr In lhl' ,·ol~Nt 1,, 11,., cu rrrnt Luke Ur- " ·oultl rarr "' • " 1,ro'" L ,11 1:hln11 ,mlll ;, ,..,1 IJ.1\tlni: 
N::11:111~:~: :1ts~1;::,m::nltWn 0•)' 10 011 t•t•nd. ~ .. "~~~e;.,;~' :~1,?r"i'~I ~: ~.,;••·;,-;~:"i:: 1:1:t~:; ~;~~~:.~~:;,~~:~~~'.' ;:~ .. "1;:~~ 
. ,; E~~~: :~ ?w;;~:;~:::~2:~ ;f::;ls::;1:£:7;; fi·h-:f\±~·:r::;.:-::: ~:::~~:-S:::~~£;~::! 
1!!': ~°::1 ':1 ::r all ~=~ •r:91:1r::lrd ,.ror ~: ~.':!:!s ~~,,:r: h!"r:in;o ,.:: 11: }~:\~ si:::·!·m M 1il<'Uf'd lo :~;,l:;•.,.:~~1111,ni: Jla1oe Of un , 
b~ :.~~;w:.:. heLI~.\~~ :;::~;:k ~:!~':-1' c::,.~w~°!: !'!:i ::,:r::! ~~Ir m..S.. :::".~h~~!::·~~1·h~~~ ;~: M-:::,.~:~:.I :~::ff:'. 




1~~t tor ~~ .~ =~ ~'Ott on 1~ maner. 1~:";.\,,.~!!~~1oi:.n;-hek~:;; 1tam. l'ark ,..,a,:,... c .....,p ~.~~ ,;~g1:~::::.":,11:nt,,,A;!~~-
• althOIJCh pockel bllllarcb • • • • Sox ht a1rlho111a lut 111mmet llf "" a lki:l!lr rhllmp In un U•y ully In Dmlra, N~ 
isn' t t2w ~tor 1pon 111dt u REEWNG AROUNO, on "d•h 1n emblln U1lnc 11!1 ••llh, uuk Rnd rlcld . Thb lll:h hr I~ York 
100!b&ll or bHketball, JI (1¥t!I r\tE BEEN ~"WIMMING- Lat• .,., Fe"· kllO"'. h""'cver, 1he t11)' ~m• U In iill'AI 1,.- 1ct a 11,,..,., Thi' h l<'l<i,,111 11111 1hr romlr on 
S.U, a ch.amp!on to Ii. Imme..- UI lllformal 1porl to Ith the •hu lannf'd the! leu!. Old you Jumi, r..:ord ln hl~h ~chouj, lie 11,,. cn1twt11<rk 11"1111, whk h Mp, 
)y = :: onl)' • rre.tim..i. :~=::: •~~~ :~1:':~k=~O\I.: ~:.~,..u;u~t c;:m;:; :u~!1: ; ~t 1!: : ~~~d r~~ai;::.: : :i:;~~ ;;:,7r;,~0~~b~'~,r~ ..:s! 
lt'a 
I 
cood bet ,11.a1 Sap<maro T om Dolan , Norman Kint, 1•1111 .. 1,1t on l>' U ,.hltllnu.. 11,,. 1-~,i,1 t~hlt' Th<' wav t,aw:,k wu 1h on and 
rould hold lull tltll! the n!fflllll· C.Uah.an. Dubber KtU)'. J im 7.:luc:hln dol.rn' I hold lhe all l'wl 11, hl~ 1;r~11'1,..., h<•,H\f'f ,.ll("O'..,,.hll It rnd,,,\ wllh " I'.,. 
:,. ~,,!11_.:'~!: ::::r 41.11: ~:";!:'~~~~ :~ I 1";f~I~ [~~11';' ~ au;:: ~1~::c:;:ta~~:1:.."!:..~~~ i :.;,,:r:.;•~l:h lily homllf an,1 
f')·e cue'" wun'I J111t luddln,1 • · ontr a:rnt dll111Nt ..,.ilnmfn.. mr F'ou at111tk 0111 11!1 limn nir Sllp,:,tJJtt..,. .,..-n a pool roc,m ~h• r1• ad Llbtllnl(. bl ,.·,...kJy """ 
rowwl with "'ordl tither. Sapon· but are N!COtd IN"Hltfr1 on 1111 1n 1936 • In •::.a..1 O,,.ton. formlni: un ..,... o f "l>"a nwre 
aro i. • eoc\iCM'rl!lo\lJ: •tt>denl drr\0"11.ter mduranc,e !ttt.c. And bef<Wt! dn>ppln,: lhe 1.0,·r rn,nrnl )l•)llr ,,.,1,11lat p,anrl ahO\O·a. ll"' rf"• 
w,1toplan,lonenterln1 tht!lnlllr • • • • ,-,,rd book add )I.M ParneU'• Al Suffolk. J~ Is majortnR ln l lr•nd " ' O'Um«ly. ron lrulrd II\ 
&nee llekl llp(lft 1 rad1111kln. ibe R.Nt Sox cl,a,w,N for 1ue- ! r.ame 10 Sox r...-onl hold<'rl In p,wfmnM"nt and po1Llk'ill ""· LhP •h,..) , •rr~l lr •l3JH1llrk 
• • ' ' CHI •i•!n hlnct "" u.,. rounl• l!H!J )lel w t lhl' ,no~ , baa'1 on r- J c,e·1 fa1hn IJ an 11\lllr• ,.t,l~h nn'Ul)lt'tl m11th o f thf: 
rorn~~ u~!a:rf:{ 18'11io;: ~h ·~~~~ h:..~h •:. ~,°~~~ 1:!,~11~tif ~;~~ ~tl r;:~":: ~;~ .::'::: ~;:': ~";..: ~:~ ~::;','.~;~ ;:~e.:~.,;:r't,~·n:1:.: 
prttcL":ntailonl , Club prur Johil u~m s ,..n pl•)' 100 1a,,_; ll own rl'eOrd. lie <lonn'I work .. ~ud11n1 1nn. U h,. •·•n f•lell ht1" hy mrl11HI( " kN'n tit 10 1hr' 
B1rk>1 rc:porl1 that .i 1-t l'ameU and U,,uma nn can e<>me much no• ·acll)'t uh~ did In hi• 1 .. 1v.Nm lbUrn1,n"1IM un,I t'~ - un r('hta1n,,,, l ,11~lo1111e 11•hld1 










SUFf"OLIC J OUR NA L 
,:,•..,.,;.,,•, v...o,;.•,•,<;;•,.o:;;.•/,•,•,•,•//,•,v.•, • .. •/,','•'•'•'•'•'•'"" 
LEGALLY I Marketing· Club 
Has Discussion 
' rn,,:-w,,,.,., \lark' SP ' .. , ,, ........ "'·'"'' "'"".'"'" ~ bAK.lNG 
---
~,,._.,.,1 "'""'' .or•· ~,·au:.:,i.. "'"1 w,.,., 111· ·, , .. ,11· .. n11,•1> J , .. .,,,,.. 11, ... ~ .. , :,:,,.. 
;[tf.I~1rf.i~1 ?}tt~ff.i§:~ ~i}\s~~JiJi;~: ftit}:l\t1IEf f::::f tif r\?f :f t)J.?tl: 
~]f !tl!tif ltil 
SUFFOLK HOSTS ~~~i,·;:: s;~::~:~:~ . .:":~ :~~.~~::.\.~~ ·~:::~·~·~~';:.1~"~\;; .. :::'.:::u:~t . ::·~.:.:::~~; .. ~~,::··.~.,~ 
SPEECH CONTEST ·;,. , .. ,,~ .. , .. .. ,., " :::;::, ~-~;:"";.:.; .. _:::; ·L::; ',;::::·:::.:·~:.:.~:. ~:.::;;:.'.; ::: 
~i+~1r~,~w~~(f!J!?l!~::~: 
::;,: ~K~" ;~:.f:~~~~~\RAM BASEBALLERS :::; ,;:.:.~.~.:::~~.7~'~ .:"1::-~ ~.·.:,~~} ,!:7.,':~. ·~:~; .. ::: .. 
::::::~; : ::k:1~:;:,:,n~~ ;:;t·,~~;~.!i':;',(~~:~ 1:;.~~:'.. ~'.;~ 11::~:~;:,:'.','u:,,.~·;::~·~.1 In 11 11• 
r. lUo,\ ~~~ k~l! , ::i/:,::ttJlly . BEGIN NEW SEASON ll attl<'l , : ,.1,1 ~nd !).an ~h1r\>h) Cnni:r•111l111lon, '" f•., .,1 It 
[lli~~?~~iiil}i] 
fflll lk rHilln&. .nd d,ebl,~ ,.Olld • "Ill "" la•t )UrJ 1>1, 11 Lni: ,,,.1,1 or lnU<'ld u,u '4';&,.lln J 1,,rl .. 1 OIi"" 11<.u..- fm """"''!.,.,·,in,,."""'"'""°• ,h., 
~?:fiff~~t~I\::f:;t:\~if~;:;; ::~:~ .m:#.:f g:g~~ i~f.:f2::iff~fJt~~· i.If ~ . .::::~.: .. ~::.:\:::·:.:.~:. 
m~e1'":'° 0 "' tnclpa,i. : Jam" A.. 1urc· \\1<'11.l<><"k lo• ~r .. a l i:10\'f' ,~.,,.,, kn"" " tor l\l< L""' I ,,,.,. :11111 m.,r t, hu•ln<'-" "'~' 1ran, :nr nuf>lll•I• " r \\'!111.un l'"""ll) S ":.!:},.~ ~~n~ !kc::~ "·;~,.::::.:..:1:7;;.r;", .. IM' :,·.~~:~i:; .. ,.:hi:tndldall' 1,,. 111 JKU~I • ' ' • ' '15 '..,,11 ,~It·-.; ~:1,.,u,nr l,; r ll 
• lbunw 111111 S<,bo(lol: ..,.... l>f'ack'd IM i;1arlln,: 1"""illon1 Ab.-..u JO caondul>1 I,.,, r.·1~>nf'd Thr L;,,. .s,,t,nnl O...• u l \9:i,6 c ... ,1 4, • .,. ,.1,, ':'>I """ I• o 
k A. 8 ~ 1r.ilry. Lyn,, C-kal 1,om,..r1, wuonah11•·ini: Cul fl>f 1ht-<"all 1hL.~prlnJ ,.hk'hl, .,,,-,1..., )UU luallt"'I th,• S.,nlnr ... ~·l.+l..,I •
11
h •:.t,.,ml \\' 
Ul h sct,.oe>l. ney are fflf!'M'llirn 1!1,1n1 , tM h1,11f! Mini,.,r,· ath~lf' J lartM n1,1mbrt- th.In h••I ,.., l',nn<'r o .. nN'. Thurada,. ,\prt, J ,-,•oll<' ,.,., hhll11mrnt•l tn ,= )l=:i:IU~~1::: .. ,;'~;"i~~n:h::\ ~=!!n~~ "'~\l1n,1u.1:h u .. 1,, mn1rmln~ ~~!r ~~l :~1;,1 t;:•::1 J.~: ~:~;i;:: ... ,Mi;:_.:··~::.:~ 1,~~'..,~'"::·~ 
~)' ~rt,,erll 1h11 f'Oll'lmlUN' Mi..Jion IJl rh J>"rl (trTn<T l1111U for i'.Amn ,. ;u, Gnrtun, 1,,.,1, r,n~ ! r<>m ~ '" 12 pm T~ ~.1 " f.,l'm•·• ."·'"'11111'. """l"'n1un 
..,.. ,ptteh. du m&, and fon,M!ca. 11P<Tttk • I'°""'"' bUf' acn, r,:Uni: , ti, •·<>r L rt., . .,,,_,, iln<t S1<mthlll. n-,1.,.iun 1,1"1~<' I• S IU IM'T .-.mpl<' "
1 
~.m,h \ ""~hn 
) 
J'NIC"'ffl i. _. follo<,o"s : 111 t.. ,o•, and D~n WHU hu l ht , • ., ,t,d•Lon hlld n,,>r, , ,•ac-hf'\I Tl<kM~ ma) n,, 1,1,1n-ha . . ~I ! rom 
oo AM,:!":!:~= ~!::~; In:":,: ,:n,;~•du,~:.11 ' " ,.~,h~.'"°":~~~,.~~ thf' ~">on'""' rn~ r,,u., ... 1ni o:111"" "MISS SUFFOLK" 
ttprfteMl.llt.'lel 
1
1,.. Olll ll<'ld "'"' Bob L,v\n<' ol >J>nn.1: rtad A1.-U II , Ll>,,,t, manf ,....,,.,..;.e Im' Meb1auon ~, 11..., :Oafl 1111<- ,..Ill - .,. 
U A. .) ! Con.,_, Ln Library ~~=::1n;ntu:!..!:)':!;1; [i:~.;.,";~i..~!::; ~P•::,.;~ :::k !:ii'.:;; ,·,·-••1\l,llf,!J '':' a :•::, a;•,"!, ~:r~!:...i n '~.! 
15 A M, Pff\L!n lll1ry - prl lntm Somrl"'·II~ 11th. MJ)' ~. llilrntd J\ ', ) la) MAlth<>11~h ,., ll•• I ,., ct,- "-1'. •u'*"-wh111L 
~ P.M. ~::h 1-~i!':'d~l>u•11~~1: t"po~:,~;; \~ thu,n ~~~ :..:~~.~~ ..... ':~1~.,.:~~:: u,:~'·:h . .'h;;.1:.:"~,,1! ; ~": 
.~ P.M :i-'n'::~'"*11~1 n!~~!k1=,]~;r~~::::· ,~! !'~ Golden Affair ::.~.tr;~; ~ ~.:~ew~~;u.;•; ;; :;.~f~~ ,i:;.•;!..::! I=:. 
\;!::~~;;: ron,mwu ~::'f .. nd .1K1,.ln1 1,1n1Kual t'o..l ,•"fd / rom Pot• 0- ::~~;lkn,f ::;.: c;::;:':; ;.'.!:.,,!h;n ~i:;·:.ai;·;_.,,:": 
ai.o held •I SUl'lolk Unh,-n11 y.\ 1'11 pt"ONnL) •htniatf' Dub) lhf' noo" 10 1M -k <ol CU)' dL...c:1or. ' "" llu,.....r'• o/11N'. 
Jt "'1sllt be DOlf'd Wt lllf' paro- and lloun-1 In tar.} i:auna .. • Onnandy'• on:best .... D1ntt Ct1mml1t"" rnemblen l"llor tly 1,,,1.,.... K ..... •••-
dtlal hi.b 1dt001'1 won 1111 u., u.ld La..-. ~and llnt 1 no1her 'nw allalr wu orl1t n;11 lly •••n. l'aul Hud,1nan. P1 1,1\ Ila) '""> .. -111 boP . ............ -' 
ftlOII glac-eawanla which m11y Ila pJ ll'tll'r in~Ra) G•lbl',heTIOblotk .chN111Jo,,,,1 fot" )lard! I'?, IMII tN' RouJ Ua rd, A.rttl\lJ Wf"JI. and 111,,, i..11, 11 ., .....,.,....,. -.I 1&1,-
an 11\dlallorn ol \Uk fll P\lbUC lth<P:m up 11,1-....on1b~a.-.ionn t ant'<l'l,· O•H1,ald Wootl rnw. nl tht Alum I ulalNI hy 11t,, :,1.1.......,1 , ·-•· S 1M'1kln1 In ll>f' publ\t hll h Hu1n1 lh re,e tronl IJ ne ph· lt<I the 101dfon fete A. •mall nl : and Clau pnoalMt) la l'l'!tr rll . • 
Kboolt. t her• II a boon 10 La,.• ln 1h11 111lltl'1n~ ,o• ,11 6PKled by O.,atrke Mahon~. Lflll!N' a1>1t '---------' 
/ 
